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Faunal list of Coelenterata collected from Tanabe Bay and its vicinities. 




























Aurelia aurita (Linnaeus， 1758)ミズクラゲ






















Chrysaora melanaster Br佃 dt，1838アカクラゲ [Dactylometralongicirra Kishinouye， 1892; D 
戸rruginasterKishinouye， 1892; Chrysaora gilberti Kishinouye， 1899; C. cOl1Voluta Kishinouye， 1910; 
Dactylometra pacifica Goette， 1886] 
Cyanea nozakii Kishinouye， 1891ユウレイクラゲ
Pelaがanoctiluca (Forskal， 1775)オキクラゲ [Pelagiapanopyra Peron and Lesueur， 1809] 
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Sanderia mal，のlensisGoette， 1886アマクサクラゲ [NeopelagiaιimiaKishinouye， 1910] 
Order Rhizostomae根口クラゲ目
Cephea cephea (Forskal， 1775)イボクラゲ、
Mastigias papua (Lesson， 1830)タコクラゲ [Mastigiasphysophora Kishinouye， 1895] 
Netrostoma setouchiana (Kishinouye， 1910)エビクラゲ
T砂'sanostomathysanura Haeckel， 1880ムラサキクラゲ [Thysanostomadenscripsum Kishinouye， 1895] 
Order Coronatae冠クラゲ目
Naωithoe punctata Kolliker， 1853エフイラクラゲ
ポリプ
Order Coronatae 冠クラゲ目
Nausithoe punctata Kolliker， 1853エフイラクラゲ [Stephanosの少husracemosum Komai， 1936イラモ]
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